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直草/'1'100東京都千代田区有来町1-7-1(有楽町電気ビル TEL03(501) 2868 
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サランうyプ肉li登録商標ですL
くらしをつつむサランラッフL
、
、レ
掲軍Eされて
いるアイテ'-(アは
サランラップ'<勺しを
つつむアイ手fアの本」より調盟fl:民主
く注意表示〉を記してあります
化粧品をお使L、になる時は、説明書とし、っしょに
注意表示もぜひお読みくださし、
化粧品は肌に直接つけるもので止すから、資生堂
箱、説明書、パンフレツトなei二、 L、ろいろな形で
次のような注意表示を記してありまt
0傷やはれもの・湿しん・力、ぶれ・ただれ.¥Sヨ怪異常などの症
状がある郁位にはお使いにならないでください.
10化粧品がお肌に合わないときは、ご使用をおや酌ください.
ICD使用中、赤み・はれ・かゆみ・しげきなどの異常があらわ
| れた喝合
| 使用したお肌に直射日光があたってよ犯のような異常が
| あらわれた場合
10そのまま化経品績の使用を続けますと症状を悪化させるこ
| とがありますので皮ふ科専門医、または資金堂化経品の兜
1 婦かお近〈の資金盆消費者棺鮫窓口にニ相絞くださL'.
⑫資生堂|広報室|
て‘は安全性に細心の注意をはらってつくってし、ます二
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
ります二そのような時のために、資生堂では、容器、
